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sthingga daptll. mt~ltstikm slqlsi N. Ptmliti ansa Nt'lggUh 
btrS)\ll<ur bthwa pada tldUmya slqlsi ymg btijudul .. KttmW'Igm Em:lsi 
Didnjau Dvi 9.uus Btl<nja MV!uiswt Pris:l:m ~ofusional 9.nbaya» i\i 
dtpatt.trse ltsaikan. 
Slqlsi ini dWsun unbJk mmtrruhi sWh sa111 prts)Ytt dWm 
mtmperolth gtlar Strjma Psikologi sehingga dihtnpku\ k~si ini ~tt 
bmmrd'u.t btgi :tm~tt \Wllm. Puulili mt~ bahwa sdtsti\ya 
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k:.eareh Gmnd. 17aanb )IOU :.o much&. wi:.h u aJ tN be.st.M.s.s 
u. ..• 
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q~apunkepada pent W. 
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ABSTRAKSI 
Mua remaja ditrlgg\p sebagai ptriodt •tadU dm ttl<mm:• 
mmun padt t1<hir mast remaja bium)' diUndai dtngm penupaian 
l<tmWr~gm dtlunlW emosi. Sallh suuftktor ymg mnpt:ngU'Uhi proses 
irdMdu mtm~.ju l<ematar.gm yahl ftktor pengalmlm. P~· 
p~ymgdjperolth irdilidumeruptkmlwilprosespttdltlajum 
irdMdu ptda sut berustha tmmtcthl<m ptmwtlthm ymg sedulg 
dihl.&pinya l<ttika bertda di ~ hhw'9 mtUp\1\ masyvtl<u. dm 
p~ tersebu. tl<an mnptngri'li l<emwngm emos~. 
Btrdtsm<an has:il obstrvtsi penelil.i, sisY1a ymg btlum ptmth 
btl<nj~ kunng mmiliki ~awab ttr~ tugts·tugunya. 
Mt:nurut Hurlock, indiviiu ptda t1<hir mast nt:mja memiliki ~s 
per~mbmgm yaitu mnpersUpl<an l<tritr tl<onomi. lkctu1< &pu. 
tmtt:lptrsitpkml<uier tl<onomi,l<~ emosi SU'IgUW\ptrd.iig. Ptdt 
sut btl<nja, indilidu ptsti dhJntut untu1< b~awab dWm 
n»nytltsail<m tugu·tugas:nyt . .Apabila indilidu tidd< mmng tlmsinya, 
mU<a indMiuttrsebuL tidtk tl<anmenytltstil<antugtsnya dtngmbail< dm 
nos ttrsebuL tl<an ttrbtngl<tlti Pnktt1< l<nja lapmgtn ~
tmruptkm saW\ satu can untu1< mm.persiapkm ktrier tl<onomi dimma 
si>wa &pttmetwhl<ttrm:.pilan dtltmdirimenl<a tgU ltbh mtW'Ig strta 
tm~lil<tsil<tn ttoriymgmtnl<t ttrimt. Olthl<anm ilu, pt:ntlili ingin 
tmne lili perbtdtm l<emwngan emosi dilinjau dtr i SUDJs l<nja. 
SUbjtl< ymg diguntl<an dtltm penelili ini sebanytl< 186 si>wa 
JtNnt JtofessiorW 9Jrabaya, dtngtn mmgguntl<an Pmpt»ive SaM~ 
sebagai ttl<nil< pengunbilan swptl Ptnelitim ini mngguntl<an mtodt 
p~ dna btrupa sktlt lil<trt yaitu S<ala Ktmatangm Emosi 
St~anttlcnil< milisisymgdiguMl<anadtlth lndepmdenl 1'-TeJt. 
Htsil dtri pengoW\an data djltrolth l'lllti t hhJng = OP19 dm 
l'lllti t tabd (2-ta.Wd) = 0~31. Md<a &pat ~impul<an bthwa tidd< ada 
perbtdtm ymg signifil<m l<tln*Ungan emosi dilinjau dui SUDJs btl<nja. 
Btrdtstd<anhuil ymg diperolth,&patdisinpull<m bthwa ttrdapu.ftktor· 
ftl<tor Wn )'U'Ig dWgt btrptnguuh ttd\a&p ktmWr~gm emosisisvlt. 
Kw.K\Jnci: 
Ktm.ttu\gm Eb:Dsi, SUtus Btl<nja ,Rtma.ja 
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ABSlJIAtTION 
Adoltsctnet is considtrtd as a ptriodof ''ruml md strtss,"but u. 
1m tnd of adoltsctnct is usuaDy clwacttri:Jtd by tmotiona1m.mJrty. In 
1m process of acUving ttmtional mumity, hn an somt factors 1hC. 
irltl~Rnct tlw.proctss. Ont ofthtm.istht t)(Jitritnct factor. Butdontht 
obstrYatims ofnsurchtr,studtrds who havt ntvtr wod<td lack of itttmU 
nsponsibilty. In addition, studtnts tlways act tmotionaDy firrt btfon 
thinking objtctiwly. According to lfurbck, h htt adoltsctnct 1ht 
irdMduU hl s a duty to pnpm m tc onowic dtvt lopmerd. can a. In ordtr 
toprepan for ctrttrs of economic ,tlrDlion.Uma.turityis wryimportut. fn 
1m vrorl-plact ,tht indMduU miJSl. bt nsponsblt in compltting tasks. If 
irdMduals m not tmOtiorWly muurt , thtn 1ht i\dMduU c ou1d not do a 
jobwtR. 'nit practice offiddwod< (ir.tm'lmjl) is Ont way to pnptrtfor 
cantrs economics whtrt rtudtrlts em practi:t t\tir skills to btcomt mort 
ma.turt md apply tU thtorits they htd rtctivtd. 'lhtrtfon, nstarchtr 
\nnltd to tx:mlint difftnncts in tmniorW muurity in unns of 
m.ploylum rums. 
'nit rubjtcts \lStd in this study tl't 186 rtudtrlts u. JtAna 
ltoftssiorul 9Jrabaya, usingpurpos:ivt swpling as a swplingttch'liqut. 
nus study ustd d4a colhction m&\od in W fonn of Liktrt scalt 
BnotionU Mattrity Scalt. \1AUlt 1ht analytical ttchniquts ustd an 
ltW:ptndtnt T· Ttst. 
'nit nsul of d4a processing obtaintd t valut = 0.019 U\d t valut 
ttblt (2·tailtd) = .931. Tan it em bt concludtd 1hC. thtn vru no 
s~icmt difftrtnct in ttrms of ttmtiorul ma.ttril;o' to wod< status. Butd 
on 1ht rtsulrs obtained, it em bt concludtd 1hC. that trt o&\tr factors 
swpt ctt d to afft Cl t\t tmniorW tm.turity of rtudtrlts. 
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